









Anàlisi del potencial impacte del canvi climàtic en 










Intern: Joan Pau Sierra Pedrico 


















































A la meva mare, per posar-m’ho sempre tot tan 
fàcil i deixar-me compartir amb ella la seva gran 
passió. 
 
Al Joan Pau i a la Mercè, els meus tutors, per la 
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 Nombre de ports que 
compleixen les 
condicions d’estabilitat 
Nombre de ports que no compleixen les 
condicions d’estabilitat 
0%-25% 25%-50% >50% 
Girona 6 - 1 6 
Barcelona 6 2 - 3 
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QS@R1# i%3+".' ?V' @' d' ?' ?' ?' U' U'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?U' ?U' ?' ?' ?' ?' d' d'
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Q@SRP# i%3+".' ??' ?U' ?' ?' ?' d' d' d'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?F' ?F' d' d' d' d' d' d'
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QS@R1# i%3+".' ?V' @' ?' ?' d' ?' U' U'M.3-)$+".' ??' ??' d' d' d' d' d' d'N.33.I+".' ?B' ?B' d' d' d' ?' ?' d'
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